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RESUMO 
P l a n t a s de duas fo rmas b o t â n i c a s de Ca¬ 
tharanthus roseus, de f l o r e s l i l a s e s e 
de f l o r e s b r a n c a s fo ram c u l t i v a d a s em 
s o l u ç õ e s n u t r i t i v a s d e f i c i e n t e s em N, 
P , K , C a , Mg, S e B , e em s o l u ç ã o com-
p l e t a , a f i m de se o b t e r o quad ro s i n t o ¬ 
m a t o l ó g i c o das d e f i c i ê n c i a s , a s s i m como 
os n í v e i s a n a l í t i c o s de n u t r i e n t e s nas 
f o l h a s , c a u l e s , r a í z e s e f l o r e s . M a n i -
f e s t a r a m - s e s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a cla¬ 
ros p a r a todos os n u t r i e n t e s e s t u d a d o s . 
*Depar tamento de F i t o t e c n i a da F a c u l d a d e de C i ê n c i a s 
A g r á r i a s e V e t e r i n á r i a s do Campus de J a b o t i c a b a l da 
U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l P a u l i s t a ( F C A V J / U N E S P ) , J a b o t i ¬ 
c a b a l , S P . E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 5 / 0 4 / 8 7 . 
* *Depar tamento de Q u í m i c a da E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
U S P , P i r a c i a b a , S P . 
Nas p l a n t a s de f l o r e s l i l a s e s , a s c o n -
c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s na m a t é r i a s e -
c a de f o l h a s de p l a n t a s n o r m a i s e d e f i -
c i e n t e s f o r a m , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a ca¬ 
d a n u t r i e n t e e s t u d a d o : N ( % ) : 3 , 5 3 - 1 , 2 0 ; 
P ( % ) : 0 , 3 5 - 0 , 1 1 ; K ( % ) : 2 , 4 5 - 0 , 7 6 ; C a ( % ) : 
1 , 7 7 - 0 , 8 1 ; M g ( % ) : 0 , 5 5 - 0 , 4 6 ; S(%): 
0 , 2 1 - 0 , 1 2 ; B ( p p m ) : 3 8 2 - 3 7 . Nas p l a n t a s 
de f l o r e s b r a n c a s , e s t a s c o n c e n t r a ç õ e s 
f o r a m : N ( % ) : 3 , 7 8 - 0 , 9 2 ; P ( % ) : 0 , 3 8 - 0 , 0 9 ; 
K ( % ) : 2 , 6 0 - 0 , 8 6 ; C a ( % ) : 1 , 3 7 - 1 , 1 5 ; Mg(%): 
0 , 5 6 - 0 , 4 4 ; S ( % ) : 0 , 1 0 - 0 , 0 7 ; B ( p p m ) : 
3 7 2 - 3 9 . 
A s n u m e r o s a s p r o p r i e d a d e s m e d i c i n a i s da p e r v i n c a 
s ã o , há m u i t o t e m p o , c o n h e c i d a s na t r a d i ç ã o p o p u l a r . S e u 
t e o r de a l c a l ó i d e s t o t a i s c h e g a a a t i n g i r 9¾ na c a s c a 
d a s r a í z e s (FARNSWORTH, 1 9 6 1 ) . Con tém c e r c a de 60 a l c a -
l ó i d e s , a l g u n s d e c o m p r o v a d a a ç ã o a n t i - t u m o r a 1 , u s a d o s 
nos t r a t a m e n t o s de c a r c i n o m a s , d o e n ç a de H o d g k i n e leuce_ 
m i a l i n f o c í t i c a ( F R E I , I I I , 1964; F R E I , I I I et aí li, 1 9 6 7 ) 7 
o u t r o s de a ç ã o h i pog 1 i cêmi c a (SVOBODA et a l i i , 1964), mu_i_ 
t o s d e l e s de a t i v i d a d e c o n t r a v í r u s (FARNSWORTH et a t i i , 
1968) . 
P o r e s s e s m o t i v o s , n o s ú l t i m o s a n o s , a p e r v i n c a tem 
s i d o i n t e n s a m e n t e e s t u d a d a p e l o s p e s q u i s a d o r e s c i e n t í f i -
c o s . E n t r e t a n t o , do p o n t o de v i s t a a g r o n ô m i c o , o s t r a b a 
l h o s s a o e s c a s s o s e , na l i t e r a t u r a r e v i s t a , n a o f o r a m en 
c o n t r a d o s r e l a t o s s o b r e o e f e i t o de d e f i c i ê n c i a s n u t r i -
c i o n a i s no d e s e n v o l v i m e n t o da p l a n t a . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e os o b j e t i v o s d e : 
- o b t e r o q u a d r o s i n t o m a to 1 ó g i c o d a s d e f i c i ê n c i a s nu 
t r i c i o n a i s de N , P , K , C a , Mg, S e B em d u a s f o r m a s bot jT 
n i c a s de p e r v i n c a ; 
- c o n f i r m a r as d e f i c i ê n c i a s a t r a v é s das a n ã l i s e s q u í 
m i c a s d a s p a r t e s da p l a n t a . 
MATERIAL E MÉTODOS 
P l i n t u l a s de p e r v i n c a de f l o r e s l i l a s e s {Catharan-
thus roseus) e de f l o r e s b r a n c a s ( ó \ roseus f . albus) com 
d u a s f o l h a s v e r d a d e i r a s f o r a m t r a n s p l a n t a d a s p a r a v a s o s 
de 6 l de c a p a c i d a d e , c o n t e n d o s í l i c a l a v a d a , p r e v i a m e n -
t e u m e d e c i d a , c o l o c a n d o - s e t r ê s p l ã n t u l a s p o r v a s o . 
A c u l t u r a f o i f e i t a em c a s a - d e - v e g e t a ç ã o , f o r n e c e n 
d o - s e ã s p l a n t a s s o l u ç ã o n u t r i t i v a ( S A R R U G E , 1 9 7 0 ) . O7 
t r a t a m e n t o s , r e p e t i d o s d u a s v e z e s , c o n s i s t i r a m d a s d u a s 
f o r m a s de p e r v i n c a em s o l u ç ã o n u t r i t i v a c o m p l e t a e s o l u -
ç õ e s com o m i s s ã o , r e s p e c t i v a m e n t e , de N , P , K , C a , Mg, 
S e B . 
I n i c i a l m e n t e , a s p l a n t a s f o r a m i r r i g a d a s a p e n a s 
com á g u a . A p a r t i r da s e g u n d a semana a p ó s o t r a n s p l a n -
t e , a s p l a n t a s d o s t r a t a m e n t o s c o m p l e t o , - P , - C a , -Mg, - S 
e - B p a s s a r a m a r e c e b e r s o l u ç ã o n u t r i t i v a c o m p l e t a , d i f e 
r e n c i a n d o - s e o s t r a t a m e n t o s 20 d i a s a p ó s o t r a n s p l a n t e . 
A s p l a n t a s d o s t r a t a m e n t o s - N e - K r e c e b e r a m , a p ó s a p r i 
m e i r a s e m a n a , s o l u ç ã o c o m p l e t a d u r a n t e t r ê s d i a s e , n o s 
10 d i a s s u b s e q ü e n t e s , f o r a m i r r i g a d a s a p e n a s com á g u a 
d e s t i l a d a , p a s s a n d o , e n t ã o , a r e c e b e r a s s o l u ç õ e s r e s p e c 
t i v a s . A q u a n t i d a d e d i á r i a de s o l u ç ã o n u t r i t i v a ou de 
á g u a c o l o c a d a p o r v a s o f o i de 500 m l . 
Uma v e z e v i d e n c i a d o s o s s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a , 
a s p l a n t a s f o r a m c o l e t a d a s e d i v i d i d a s em f o l h a s , c a u -
l e s , r a í z e s e f l o r e s , t r a t a d a s e a n a l i s a d a s p a r a d e t e r m i 
n a ç ã o de s u a c o m p o s i ç ã o m i n e r a l , de a c o r d o com a s t é c n i -
c a s r e c o m e n d a d a s p o r SARRUGE & HAAG ( 1 9 7 4 ) . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
A s p l a n t a s d e f i c i e n t e s em N , P , K , C a , Mg e B f o -
ram c o l e t a d a s 100 d i a s a p ó s a o m i s s ã o d o s n u t r i e n t e s d a s 
s o l u ç õ e s n u t r i t i v a s . A s p l a n t a s d e f i c i e n t e s em S e a s 
c u l t i v a d a s em s o l u ç ã o c o m p l e t a f o r a m c o l e t a d a s 30 d i a s 
m a i s t a r d e . A T a b e l a 1 a p r e s e n t a o s p e s o s de m a t é r i a se_ 
c a d a s d i f e r e n t e s p a r t e s d a s p l a n t a s c o l e t a d a s , n o s t r a -
t a m e n t o s c o m p a r a d o s . Nas T a b e l a s 2 a 5 , s ã o a p r e s e n t a -
d a s a s c o n c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s em f o l h a s , c a u l e s , r a í 
z e s e f l o r e s , r e s p e c t i v a m e n t e . Os s i n t o m a s de d e f i c i ê n -






Ni t r o g ê n i o 
Nas p l a n t a s d e f i c i e n t e s de ambas a s f o r m a s b o t â n i -
c a s , h o u v e g r a n d e r e d u ç ã o do c r e s c i m e n t o . A s f o l h a s m a i s 
v e l h a s p e r d e r a m g r a d u a l m e n t e a c o l o r a ç ã o v e r d e - e s c u r a , 
que s e t o r n o u v e r d e - c l a r a e , f i n a l m e n t e , a m a r e l a . A d i -
m i n u i ç ã o do c r e s c i m e n t o d a s r a í z e s d a s p l a n t a s de f l o r e s 
l i l a s e s f o i m a i s a c e n t u a d a que a v e r i f i c a d a em o u t r a s 
p a r t e s da p l a n t a . 
F ó s f o r o 
P a r a a s d u a s f o r m a s b o t â n i c a s , a s p l a n t a s d e f i c i e n -
t e s a p r e s e n t a r a m menor c r e s c i m e n t o . A s f o l h a s d e s e n v o l -
v i d a s , mas n ã o v e l h a s , a p r e s e n t a r a m m a n c h a s c a s t a n h a s ou 
v e r d e - o l i v a , u n i n d o - s e a o l o n g o da á r e a e n t r e a s n e r v u -
r a s ; com a e v o l u ç ã o d o s s i n t o m a s , a p a r e c e r a m p e q u e n a s á -
r e a s s e c a s d e n t r o d e s s a s m a n c h a s . A d i m i n u i ç ã o do c r e s -
c i m e n t o d a s r a í z e s d a s p l a n t a s de f l o r e s l i l a s e s f o i mu_i_ 
t o a c e n t u a d a . 
P o t ã s s i o 
Nas f o l h a s d e s e n v o l v i d a s , mas nao v e l h a s , d a s p l a n -
t a s d e f i c i e n t e s d a s d u a s f o r m a s b o t â n i c a s , v e r i f i c o u - s e 
a m a r e 1 e c i m e n t o , com p e q u e n a s m a n c h a s v e r d e - e s c u r a e n -
t r e a s n e r v u r a s ; em a l g u m a s d e s s a s f o l h a s , o c o r r e u s e c a -
men to do á p i c e ou de á r e a s p e r t o da margem. A s p l a n t a s 
a p r e s e n t a r a m m u r c h a m e n t o . A d i m i n u i ç ã o de c r e s c i m e n t o 
d a s r a í z e s d a s p l a n t a s de f l o r e s l i l a s e s f o i m a i s a c e n -
t u a d a que a v e r i f i c a d a em o u t r a s p a r t e s da p l a n t a . 
Cã 1c i o 
P a r a a s d u a s f o r m a s b o t â n i c a s , a s p l a n t a s d e f i c i e n -
t e s a p r e s e n t a r a m menor c r e s c i m e n t o . A s f o l h a s d e s e n v o l -
v i d a s , mas a i n d a n o v a s , a p r e s e n t a r a m m a n c h a s c i r c u l a r e s 
a m a r e l a d a s u n i n d o - s e a o l o n g o da á r e a e n t r e a s n e r v u r a s , 
na p a r t e s u p e r i o r d a f o l h a ; p o s t e r i o r m e n t e , a á r e a c o b e £ 
t a por e s s a s m a n c h a s s e c o u , p r i n c i p a l m e n t e n a s m a r g e n s 
p r ó x i m a s a o á p i c e . Com a e v o l u ç ã o d o s s i n t o m a s , h o u v e 
s e c a m e n t o de t o d a a f o l h a . A d i m i n u i ç ã o do c r e s c i m e n t o 
d a s r a í z e s d a s p l a n t a s de f l o r e s l i l a s e s f o i m u i t o a c e n -
t u a d a . 
Magnés i o 
Nas p l a n t a s d e f i c i e n t e s de ambas a s f o r m a s b o t â n i -
c a s , h o u v e g r a n d e r e d u ç ã o de c r e s c i m e n t o , p r i n c i p a l m e n t e 
d a s r a í z e s . A s f o l h a s m a i s v e l h a s , à s v e z e s de tamanho 
menor que o n o r m a l , a p r e s e n t a v a m - s e a m a r e l a d a s , p r i n c i -
p a l m e n t e na p a r t e a p i c a l , o b s e r v a n d o - s e c o l o r a ç ã o m a i s 
e s v e r d e a d a numa á r e a em f o r m a de l o s a n g o , a b r a n g e n d o a 
p o r ç ã o b a s a l da f o l h a . 
E n x o f r e 
O d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s d e f i c i e n t e s d a s d u a s 
f o r m a s b o t â n i c a s f o i n o r m a l . V e r i f i c o u - s e o a p a r e c i m e n -
to de c o l o r a ç ã o a m a r e l o - i n t e n s a n a s f o l h a s n o v a s . 
B o r o 
P a r a a s d u a s f o r m a s b o t â n i c a s , a s p l a n t a s a p r e s e n t a 
ram menor c r e s c i m e n t o , p r i n c i p a l m e n t e de r a í z e s . A s f o -
l h a s m a i s n o v a s t i n h a m c o l o r a ç ã o a m a r e l a . Em a l g u m a s 
p l a n t a s o b s e r v o u - s e d e f o r m i d a d e n a s f l o r e s . 
O b s e r v a ç õ e s s o b r e a i n f l u ê n c i a do n i t r o g ê n i o no d e -
s e n v o l v i m e n t o d a s r a í z e s , v e r i f i c a d a no p r e s e n t e t r a b a -
l h o , não s ã o r e l a t a d a s f r e q ü e n t e m e n t e na l i t e r a t u r a . GRU 
NES (1959) c o n s i d e r a que o e f e i t o p o s i t i v o do n i t r o g ê n i o 
na a b s o r ç ã o de f ó s f o r o , também v e r i f i c a d o n e s t e e s t u d o 
com p e r v i n c a , pode s e r p o r q u e o n i t r o g ê n i o p romove me-
l h o r d e s e n v o l v i m e n t o r a d i c u l a r . S e g u n d o o u t r o s a u t o r e s 
( B E N N E T et a l i i , 1 9 6 2 ; COLE et a l i i , 1 9 6 3 ) , o e f e i t o s i -
n e r g í s t i c o de n i t r o g ê n i o na a b s o r ç ã o de f ó s f o r o também 
pode s e r d e v i d o a o e s t í m u l o f i s i o l ó g i c o que a a b s o r ç ã o de 
n i t r o g ê n i o f o r n e c e ã p l a n t a , p r o v o c a n d o m a i o r e x i g ê n c i a 
de f ó s f o r o . 
V e r i f i c o u - s e que a s p l a n t a s d e f i c i e n t e s em f ó s f o r o 
a p r e s e n t a r a m m a i o r c o n c e n t r a ç ã o de z i n c o n a s f o l h a s do 
que a s p l a n t a s n o r m a i s . O e f e i t o a n t a g ô n i c o do f ó s f o r o 
em r e l a ç ã o a o z i n c o tem s i d o a m p l a m e n t e c o m e n t a d o na l i -
t e r a t u r a . 
Também o a n t a g o n i s m o e n t r e p o t á s s i o e c á l c i o e e n -
t r e p o t á s s i o e m a g n é s i o é c o n h e c i d o há l o n g o tempo ( L U N -
DEGARDH, 1935 ) e a c o m p o s i ç ã o d a s p l a n t a s d e f i c i e n t e s e 
n o r m a i s d e p e r v i n c a n e s t e e s t u d o , m a i s uma v e z c o n f i r m a 
o f a t o . 
A c o n c e n t r a ç ã o m a i s a l t a de z i n c o e n c o n t r a d a n a s 
p a r t e s v e g e t a t i v a s d a s p l a n t a s d e f i c i e n t e s em c á l c i o , 
p r i n c i p a l m e n t e na f o r m a de f l o r e s l i l a s e s , é f a t o que er^ 
c o n t r a b a s e em r e l a t o s f e i t o s p a r a o u t r a s e s p é c i e s p o r 
BOWEN ( 1 9 6 9 ) , CHAUDHRY & LONERAGAN ( 1 9 7 2 ) e RASH ID et 
a l i i ( 1 9 7 6 ) . E s s e s a u t o r e s também s e r e f e r e m a o a n t a g o -
n i s m o e n t r e m a g n é s i o e z i n c o , o b s e r v a d o , embora em menor 
i n t e n s i d a d e que o a n t a g o n i s m o e n t r e m a g n é s i o e c á l c i o , 
no p r e s e n t e t r a b a l h o com p e r v i n c a . 
MAAS et a i i i ( 1 9 6 9 ) v e r i f i c a r a m que o m a g n é s i o e o 
m a n g a n ê s têm e f e i t o d e p r e s s i v o mútuo na a b s o r ç ã o m e t a b ó -
l i c a . No p r e s e n t e t r a b a l h o , a s c o n c e n t r a ç õ e s de m a n g a -
n ê s n a s p l a n t a s d e f i c i e n t e s e n o r m a i s podem s e r e x p l i c a -
d a s com b a s e no e s t u d o d e s s e s a u t o r e s . 
SUMMARY 
MINERAL N U T R I T I O N OF ORNAMENTAL P L A N T S X I 
D E F I C I E N C I E S OF MACRONUTRIENTS AND BORON IN Catha­
ranthus roseus ( L . ) G . Don AND Catharanthus ro­
seus f . albus ( S w e e t ) G . D o n . 
P l a n t s o f two b o t a n i c a l f o r m s o f Catharanthus ro­
seus, w i t h p i n k a n d w h i t e f l o w e r s , w e r e c u l t i v e d i n 
n u t r i e n t s o l u t i o n s , c o m p l e t e o r l a c k i n g one o f t h e 
f o l l o w i n g e l e m e n t s : N , P , K , C a , Mg, S and B. C l e a r 
d e f i c i e n c y symptoms w e r e o b s e r v e d f o r a l l t h e e l e m e n t s 
and t h e y w e r e c o m p r o v e d by c h e m i c a l a n a l y s i s o f l e a v e s . 
C h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f l e a f m a t t e r o f n o r m a l a n d 
d e f i c i e n t p i n k f l o w e r e d p l a n t s w e r e , r e s p e c t i v e l y , f o r 
e a c h o f t h e s t u d i e d e l e m e n t s : N ( % ) : 3 . 5 3 - 1 . 2 0 ; P ( % ) : 
0 . 3 5 - 0 . 1 1 ; K ( % ) 2 . 4 5 - 0 . 7 6 ; C a ( % ) : 1 . 7 7 - 0 . 8 1 ; M g ( % ) : 
0 . 5 5 - 0 . 4 6 ; S ( % ) : 0 . 2 1 - 0 . 1 2 ; B ( p p m ) : 3 8 2 - 3 7 . F o r p l a n t s 
w i t h w h i t e f l o w e r s , t h e s e v a l u e s w e r e : N ( % ) : 3 . 7 8 - 0 , 9 2 ; 
P ( % ) : 0 . 3 8 - 0 . 0 9 ; K ( % ) : 2 . 6 0 - 0 . 8 6 ; C a ( % ) : 1 . 3 7 - 1 . 1 5 ; Mg 
( % ) : 0 . 5 6 - 0 . 4 4 ; S ( % ) : 0 . 1 0 - 0 . 0 7 ; B ( p p m ) : 3 7 2 - 3 9 . 
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